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Потенціал економічного зростання – це динамічна система компонентів 
середовища соціально-економічної системи, які при перетворенні з 
можливостей на капітал забезпечують прирощення результатів. Наявність 
чинників економічного зростання визначає фізичну здатність економіки до 
зростання, тобто є необхідною, але все-таки ще не достатньою умовою 
існування економічного зростання. Джерела економічного зростання – це такі 
соціально-економічні, політичні і психологічні елементи економічної системи, 
які поодинці або в сукупності здатні генерувати імпульси зростання. Як 
первинну одиницю генераторів імпульсів слід розглядати бізнес-процес. 
Потенціал економічного зростання визначається джерелами, імпульсами й 
генераторами економічного зростання. 
Мета управління економічним потенціалом економічного зростання  - 
його модернізація, а завдання -  інтенсифікація джерел зростання, активізація 
імпульсів економічного зростання (виявлення резервів зростання), гуманізація 
результатів, що обумовлено необхідністю забезпечення якості зростання. 
Модель управління потенціалом економічного зростання має включати 
чотири вектори (напрями) модернізації економічного потенціалу промислового 
виробництва, послідовна реалізація яких дозволяє створити передумови для 
підвищення його ефективності, конкурентоспроможності: 
- вектор оновлення промислового  виробництва  (структури, 
устаткування, технологій) і вдосконалення структури виробничих відносин, 
виробничої логістики й технологічних ланцюжків; 
- вектор оновлення нормативного середовища; 
- вектор удосконалення організаційних структур і методів управління, їх 
орієнтація на досягнення нової якості управління процесами економічного й 
суспільного розвитку; 
- вектор трансформації системи традиційних цінностей  і мотивації, 
досягнення їх нових характеристик і нової «філософії» управління, адекватної 
новому стану економіки та суспільства. 
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